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INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
Pa4 Esprranu, Tm d? HBprw 
&I& i#bbe&m hd#tmte desamk 
ld naaer KWO M ( P P A  hunrm, 
í*) 0 m-) 
1987 1985 1987 
11. &rundi 50 35 450 0,235 
12. 49 25 700 0,236 
13. M0zambtq-e 47 39 500 0,239 
14. Malavn 48 42 476 0,250 
15. SM& 51 23 750 0,255 
16. Rep. C8nt roaMa 46 41 591 0,258 
17. N@ 52 26 722 0,273 
18. Senegal 47 28 1 .o68 0,274 
19. Ebopia 42 €6 454 0,282 
20. Zaire 53 62 220 0,294 
21. Ruanda 49 47 571 0,304 
22. Angda 45 41 1 .000 0,304 
23. Bangladesh 52 33 883 0,318 
24. Ngena 51 43 668 0,322 






31. Y m ,  RDP 
32. C6te d'lvore 
33. Congo 
34. m 




39. Papua N w a  G u i a  
40. Kampuchea, Dem. 
SELECCION DE DATOS IDH Y MEDIO AMBIENTE 
45. EM0 62 45 1.357 0,501 
46. Laos, ROP 49 84 1 .000 0,506 
47. Gdh 52 62 2.068 0,525 
48. anlh 57 30 7.750 0,535 
49. Bdivia 54 75 1 .380 0,548 
9. m 61 79 752 0,561 
51. Honduas 65 59 1.119 0,563 
52. ZIWW 59 74 1.184 0,576 
53. Lesotho 57 73 1.585 0,580 
54. lndonesie 57 74 1.660 0,591 
60. Tinez 
61. h, Rep. MBmiffl 
62. W, Rep. Amb 
63. Rep. m i  











80. h s l l  65 78 4.307 0,784 
81. M a W  69 83 2.617 0,788 
82. Corea, Rep. Dem. 70 90 2.000 0,789 
83. %Lanka 71 87 2.053 0,789 
84. Absnia 72 ffl 2.000 0,790 
ANEXO 4. GRANDES TEMAS 
Tabia 1 
(Contin&) 
P ~ S  E m a  TM de pcw h a 8  
d e a  ¿%'fatwm M t e  desenak 
al neax adun4 M(PPA huneno 
(&I (%I en -I
1987 1985 1987 
Desar& hwMno alto 
05. Mabsla 70 74 3.849 0,800 
86. cohba 65 88 3.524 0 , N l  
87. J& 74 82 2.506 0,824 
88. Kuwd 73 70 13.843 0 , M  
89. Venezueia 70 87 4.306 0,861 
SO. R u m i a  71 96 3.000 0,863 
91. Uxico 69 SO 4.624 0,876 
92. Cuba 74 96 2.500 0,877 
93. Panamá 72 89 4.009 0,883 
94. Trinldad y Tobago 71 96 3.664 0,885 
95. Poctugal 74 05 5.597 0,899 
96. Slngapu 73 86 12.790 0.899 
97. Corea, Rep. 70 95 4.832 0,903 
98. Pdonla 72 98 4.000 0,910 
99. Argentina 71 96 4.647 0,910 
100. Yugoshv'a 72 92 5.000 0,913 
101. Hungria 71 98 4.500 0,915 
102. Uruguay 71 95 5.063 0,916 
103. Costa Rim 75 93 3.760 0,916 
104. &Ilgana 72 93 4.750 0,918 
105. URSS 70 99 6.000 O,%u 
106. C W v a q u $  72 93 7.750 0,931 
107. C k  72 98 4.862 0,931 
10s. Hong Kong 76 88 13.906 0.936 
109. Grecia 76 93 5.500 0,949 
1 10. M a n i a ,  Rep. Dem. 74 99 8.000 0,953 
11 1. Israel 76 95 9.182 0,957 
112. EE.UU. 76 96 17.615 0,961 
1 13. Austria 74 99 12.386 0,961 
1 14. Irlanda 74 99 8.566 0,961 
115. 77 95 8.989 0,965 
116. 75 99 13.140 0,966 
117. Itala 76 97 10.682 0,966 
118. Nueva Zelar~Ja 75 99 10.541 0,966 
119. M a n i a ,  Rep. Fed. 75 99 14.730 0,967 
120. Finbndia 75 99 12.795 0,967 
121. Reino Unldo 76 99 12.270 0,970 
122. Dinamarca 76 99 15.119 0,971 
123. Franc$ 76 99 13.961 0,974 
124. Australia 76 99 11.782 0,978 
125. ~oruega n 99 15.940 0,983 
126. cana& n 99 16.375 0,983 
127. Hdanda 77 99 12.661 0,984 
128. S~ 77 99 15.403 0,986 
129. Suewa 77 99 13.780 0,937 
130. Japk 78 99 13.135 0,996 
422 
TabCa 2 
POBLACION: EVOLUCION, ESTRUCTURA Y TENDENCIAS 
Mi4 PbtJeddn fb#sddn T a s a d  Tasade T&a& Tasade Gnposdeeded&ltrpoMaadn(%) PotJaddn 
(mbnes NIJ c v W m n t 0 - m -  esmd3 
(%) Ibnr$)P WIP  de m 1 S y  &de m d m  (jmmdi~) 1.m 1.m ifierks 65* aivios (-de 
(%) hmmtes hdvmes ---hditmtes) 
1986 1986 1W&l 1986 1986 1986 1990 
eesenanolnnnmwbep 
1. NSer 6,7 82 2,6 51 21 7,l 473 49,9 2,8 9,8 
2. Mali 8,9 81 2,3 50 21 6,7 46,6 50,7 2,7 13,O 
3. B~ma Fas0 8,6 91 2,3 47 18 6,5 43,8 532 3,O 12,O 
4. Sienaleona 4,O 69 2,O 40 23 6,5 445 52,4 $1 5,4 
5. Chad 5,4 69 2,l 44 19 5,9 428 536 3,6 7,3 
6. Gdma 6,6 76 2,l 46 22 6,2 43,7 53,3 3,O 82  
7. Somalia 7,l 65 32 50 20 6,6 47,6 49,8 2,6 9,8 
8. Msuitsnia 1,9 61 24 46 19 6,5 44,6 52,3 3,l 2,7 
9. Afgsnslgn 16,O 79 1,4 50 22 6,9 42,O 552 28 27,O 
10. Benin 4,5 60 2,s 50 19 7,O 47,5 49,7 2,8 6 6  
11. M i  5,2 93 2,O 46 17 6,3 45,6 51,l 3,3 7,3 
12. Wn 1,5 95 1,9 38 17 5,5 39,7 569 3,4 1,9 
13. Mom 15,O 76 2,s 45 18 6,4 44,l 52,7 32 20,o 
14. Wwi 7,9 86 2,9 53 20 7,O 46,l 51,2 2,7 12,O 
15. Suden 24,O 78 2,7 44 16 6,4 453 51,9 2,8 340 
16. Rep. C e n t n x M a  2,8 55 2,O 44 20 5,9 43,2 53,O 38  38  
17. Nepal 18,O 91 24 39 15 5,9 42,2 54,7 3,l 24,O 
18. Sen@ 7,O 62 3,O 46 19 6,4 44,5 52,5 3,O 9,7 
19. Elapis 45,O 88 2,2 44 23 6,2 44,9 51,6 35 61,O 
20. Zaire 34,O 62 2,7 45 14 6,l 462 51,2 2,6 49,O 
21. hmda 6,8 93 3,3 51 17 8,3 48,9 40,7 2,4 10,O 
22. Angola 9,5 73 2,s 47 20 6,4 44,9 52,l 3,O 13,O 
23. Bangladesh 110,O 87 2,7 42 15 5,5 43,9 532 2,9 151,O 
24. Ngm 106,O 66 3 3  50 15 7,O 40,4 47,6 4,O 159,O 
25. Y m ,  Rep. Arabe 7,6 77 2,3 40 16 7,O 48,l 40-7 32 11,O 
26. Lberia 2.4 58 3,O 45 13 6,5 45,7 51,l 32 3,5 
27. Toga 3,3 76 2,8 45 14 6,l 453 51,5 32 4,7 
28. Ugenda 17,O 90 3-5 50 15 6,9 48,5 49,O 25  26,O 
29. Heiti 6,3 71 1,9 34 13 4,7 392 569 3,9 7,8 
30. Ghana 14,O 68 2,7 44 13 6,4 45,4 51,8 2,8 %,o 
31. Y m ,  RDP 2,3 58 2,4 47 16 6,7 44,7 525 2,8 3,4 
32. Cdle d'lvore 12,O 55 41 51 14 7,4 40,4 47,4 22 19,O 
33. cwo 1,9 59 2,4 44 16 6,O 44,O 52,6 3,4 2,6 
34. NaniM 1,8 45 2,8 43 12 6,l .. 2,6 
35. Tanzania, Rep. Unda 25,O 70 34 50 14 7,l 49,l 48,6 2,3 @,O 
36. Paksten 1150 69 3,O 46 12 6,4 45,7 51,6 2,7 162,O 
37, hdi 820,O 73 22 32 11 4,3 36,s %,O 4,5 1.043,O 
38. Madegascar 11,O 76 2,7 45 14 6,6 45,l 51,9 3,O 17,O 
39. Papua Nueva hnea  3,8 85 2,s 38 12 5,7 42,O 55,4 2,6 5,l 
40. Kamouchee, Dem. 7,9 89 1,3 41 17 4,7 34,9 622 2-9 10,O 
41. Camenin ll,O 53 2,4 42 16 5,7 43,5 52,6 3,9 15,O 
42. Kenia 23,O 78 3,7 53 12 8,l 52,1 6 1  2,8 340 
43. Z & l h  7,9 47 3,3 50 13 72 49,l 486 2,3 12,O 
44. Mamrecos 24,O 53 2,6 35 10 4,8 @,7 55,7 3,6 31 ,O 
Desatrou0 hmuuw, neda 
45. Eg'pto 51,O 52 2,s 35 10 4,8 40,9 552 3,9 67,O 
46. Laos, RDP 3,9 82 2,l 41 16 5,7 42,6 54,4 3,O 5,l 
47. Gabin 1,l 56 2,9 39 16 5,O 32,3 61,9 5,8 1,6 
48. Ondn 1,4 90 3,6 46 13 7,2 458 51,7 2,s 2,1 










59. El Salvador 
GO. Túnez 
61. h, Rep. Mmca 
62. %a, Rep. kabe 
63. Rep. Domnicana 











75. Ecuadoc 10,O 45 3,O 35 8 4,6 40,6 55,7 3,7 14,O 
76. Iraq 18,O 27 33 42 8 6,3 46,4 50,9 2,7 
77. Emiratos Arabes Undos 
26,O 
1,5 22 10,5 23 4 4,8 31,l 67,2 1,7 20 
78. TaJanda 54,O 78 2,6 23 7 2,5 32,7 63,4 3,9 640 
B. mquay 4,O 54 3,O 34 7 4,6 40,4 56,O 3,6 5,5 
80. &d 144,O 25 23 28 8 3,4 35,2 60,l 4,7 179,O 
81. Mauri% 1,l 58 1,8 19 6 1,9 28,4 67,5 4,1 1,2 
82. Corea, Rep. Dem. 22,O 34 2,7 29 5 3,6 37,O 592 38 28,O 
83. 9i Lanka 17,O 79 1,9 23 6 2,6 325 @,3 52 19,O 
84. Albana 3,l 65 24 24 6 3,O 326 @,I 5,3 3,8 
Tabla 2 
(Con-) 
W P&dn P&dn Teservwrd Tesede Tesede T m d e  lhQrsdeedaddele-(%) P&dn 
eslinsda lnma nd a&nMo MYdld nwMW k*ld 
-de . n ( . 1 5 y  &de p l d m  F) - 0 p c r  0 p a  
@om&) l.m l.m 1 5 d  8 6 d  8 5 d  (-de 
fi) hetx'dmass Irstx'$n$s ----) 
1988 1988 1!aRl-M 1!W6 1988 l a 8  1991) 
Dsm&hunewaAb 
85. M 17,O 59 2,6 20 6 3,5 36,2 60-0 3,8 21 ,O 
86. Cdombia 31,O 31 24 29 7 3,5 36,2 598 4,O 38,O 
87. Jsmrica 2,4 49 1,5 25 5 2,8 34,4 59,6 6,O 2,9 
88. Uuwd 1,9 5 72 32 3 4,8 3,7 59,8 1,5 2,8 
89. Venezuela 19,O 11 3,3 . 30 . 5.. - 3>7 38,3 ~ . %,O 3,7 25,O 
90. Fkmsnis 23,0 Yl 0,8 15 11 2-1 1 4  66,3 10,3 24,O 
91. MBdco 85,O 29 2-9 29 6 3,5 37,2 59,O 34 107,O 
92. Cuba 10,O 26 1,3 16 7 1,7 21,8 89,8 84 11,O 
93. Rnsma 2,3 46 2,6 26 5 3,l 34,9 60,3 48 23 
94. T r M  y Tobago 1,2 33 1,4 23 6 2,7 32,O 62,6 5,4 1,5 
95. w 10,O 68 OS 14 10 1,7 212 659 12,9 11,O 
96. Sigapr 2-6 1,7 16 6 1,6 228 71,6 58 3,O 
97. Caes, Rep. 43,O 31 1,9 19 6 2,O 265 68,8 4,7 @,o 
98. Pdonis 38,O 38 0,9 16 10 2,2 252 64,8 10,O @,O 
99. kgentna 32,O 14 1-5 21 9 2,9 29,9 61 ,O 9-1 36,O 
100. Yugodaw 24,O 51 0-9 15 9 1,9 22,9 68,0 9,l 250 
101. Hngia 11,O 41 0,2 12 13 1,7 19,9 66,7 13,4 11,O 
I@. WY 3,l 15 0,7 19 10 2,6 26,2 62-6 11,2 3,4 
I#). Cos$ Rica 2,9 40 3,O 20 4 3,2 36,2 59,6 42 3,7 
104. 0~@i0 9,O 31 0,s 13 12 1,9 20,O 67,O 13,O 9,l 
105. URSS B4,O 33 1 ,o 10 2,4 255 64,9 
12 
9,6 -,O 
106. Checosbvaqua 16,O 33 0,s 14 2,O 23,s 651 11,6 16,O 
107. CNa 13,O 15 1-9 23 6 27 308 63.4 6,O 15,O 
lm. Hag Kong 5,7 7 2,2 15 6 1,7 6,4 
109. Grede 10,O 38 0,7 12 -- I0 _ 1,7 - 19,7 666 13,7 10,O 
- 
110. Alemtnia. Rep. Dem. 17,O 
111, lsrael 484 
112. EE.W. 2450 
113. Ausbis 75 
114. Clrnda 3,7 
115. Em 39,O 
116. BBlgra 9,9 
117. I$lia 57,O 
118. M Z e l e n d a  3,3 
119. Alemmia, Rep. Fed. 61 ,O 
Tabla 3 
SEWRIDAD ALIMENTARIA 
asponb#rd C a z w r o d e & - d e h s  Rudmhd9 AsiSmcb- 
m s d i a m n d e  (nnrbcidnarnlas i p t a m s d e  iahmosprr awa (t) o drrucb (-) 
cabinsprrmle l~m&&s iahmos ~ t e t n 1 M 7  @mdbnul18858b 
F )  M m @ n  
197981- 1W) 
1986 1 M  1W (* bn) (bfl (bn) 
1. NY 2.430 100 12,6 98 113 1.689 3.414 
2. Mali 2.070 e6 16,2 108 142 1.317 1.858 
3. BukM Feso 2.140 86 9,7 121 89 5.018 6.069 
4. S i e n a h  1.860 81 15,3 89 37 680 1.367 
5. uw 1.720 89 7,5 105 91 3.343 3.032 
6. G t h  1.780 77 14,4 90 66 161 681 
7. San& 2.140 90 26,4 98 182 16.609 8.289 
8. Mauitania 2.320 92 63,3 91 101 3.354 4.587 
9. Afgamsthl 94 108 o o 
10. Benin 2.180 95 6,8 112 13 825 1.292 
11. W i  2.340 97 2,4 102 8 393 675 
12. &nen 118 4 137 277 
13. Mozambique 1.600 89 84 328 7.246 4.626 
14. Maiawi 2.310 102 1-8 83 7 87 181 
15. Sudan 2.210 88 12,l 100 881 10.074 5.426 
16. Rep. centca- 1.950 e6 4,9 83 9 100 117 
17. 2.050 33 3,l 102 13 436 1.972 
18. Semgai 2.350 99 31 ,8 103 109 793 4.459 
19. Eliopis 1.750 71 94 746 26.289 20.775 
20. Zaie 2.160 98 4,5 94 98 22s 449 
26. Lbena 2.380 102 23-4 93 33 -150 O 
27. Togo 2.210 97 14,s 87 13 1.061 1.758 
28. Ugande 2.340 95 1 ,O 82 18 2.484 1.135 
29. Mi 1.900 84 20,9 89 108 9.344 5.345 
3). Ghana 1.760 76 5,3 108 86 3.955 1.832 
31. Y m ,  ROP 2.300 96 71,4 e6 14 537 404 
32. Cdte d'hroire 2.560 110 18,l 94 O 21 40 
33. m 2.620 117 291 94 1 66 9 
34. Nsmbia 
35. Tamlia, Rep. Unids 2.190 96 4-9 e6 82 2.545 4.591 
36. Pakisten 2.320 97 11,9 104 417 127.903 5.850 
37. hdk 2.240 100 3,4 112 204 76.738 26.044 
36. Medagascar 2.440 106 7,O 91 92 9.862 2.007 
39. Pepre Nueva Gui~ea 2.210 96 19,7 97 O 4 O 
40. Kamprchea. Dem. 98 141 21 1.067 O 
T U  3 
(-) 
P& LMpwím Ca29unode*-de& h h x k i l d e  Asstrndemw 
~~& md&lornbs -8 ehwnaappa mma (t) o  (-) 
~ p r r ~  mz&i&s &mos h & m t e m 1 W 7  @mibrnutJlS8i3 
(%I I%) m m  
191981- 1W) 
l m  1W-M 1W-M I-& bn) m P) 
50. m 
51. Honduas 




61. kin, Rep. lslhicB 
62. Siria Rep. Arabe 
63. Rep. Dominicane 
64. Arrbis W 
m.8resl 
81. Mauicio 
82. Coree, Rep. Dem. 
83. Sri Ltnke 
84. 
DqmWdad Carwnodecelrries-deb Ro~&Wde Asktmcbdrwndria 
mdadrriade m & & l c m L  tlpmxwde ehwntappr - (+I 0 - I-) 
CdmhSprhIdmte /lec&&s ehwntap habitantem198587 @múbanud19858;3 
(%) r%l m m  
19i9-81= IM) 
1986 1 M  19BCB6 (*de bn) (bn) (bnl 
85. Malasia 2.730 121 485 138 O O O 
86. Cobmbia 2.540 110 14,O 101 4 240 585 
87. Jamaica 2.590 116 63,s 98 253 1.985 2.996 
88. Kuwait 3.020 103,9 O O O 
89. Venenrela 2.490 102 440 92 O O O 
90. ~~tnania 3.370 i n  4,3 110 o o o 
91. Mxico 3.130 135 14,8 93 7 9.547 30.672 
92. Cuba 135 47,2 105 O 1.243 1.278 
93. Pafmh 2.450 107 257 93 1 24 10 
94. Trinidad y Tobago 3.080 126 92,O 71 O O O 
95. Portugal 3.150 128 54,9 102 O 44 504 
96. Sngapr 2.840 124 1795 83 O O O 
97. CUBB. Rep. 2.910 122 46,9 100 O O O 
98. Pd~da 3.340 126 6,4 102 24 4.196 10.056 
99. Argentina 3.210 136 0,s 96 -40 O 3 
100. Yupslavia 3.560 139 4,9 98 O O O 
101. Mngda 3.570 135 2,2 106 O O O 
102. WY 2.660 100 11,3 102 O O 80 
103. Coste Rica 2.800 124 18,O 06 112 98 294 
104. &Igane 145 154 102 O O O 
105. URSS 133 16,5 109 O O O 
106. Checosbvaquia 141 9,8 122 O O O 
107. Chile 2.580 106 18,O 108 13 470 6.926 
lm. Hcq Kong 2.860 121 120,3 54 
109. Greda 3.680 147 159 100 -10 O O 
110. Alemania, Rep. Dem. 145 12,4 117 O O O 
111. Israel 3.060 118 71,9 100 6 O 38 
112. EE.UU. 3.660 138 4,3 85 -7.357 -427,252 -246.81 8 
113. Aostria 3.430 130 12,l 104 -20 O -584 
114. Handa 3.630 146 21,l 98 -4 -33 -1.448- 
115. E* 3 .W 137 16,5 110 -29 -6 O 
116. üéigica 146 119,8 116 -52 O -45 
117. ltslia 3.520 139 27,8 98 -137 -148 -209 
118. NuevaZelanda 3.460 129 24,l 111 O O -168 
119. Alemania, Rep. Fed. 3.530 130 343 112 -242 -5.371 -1.889 
12CE F i  3.120 113 13,5 99 -22 -1.324 -1.167 
121. Reinounido 3.260 128 31,7 105 -129 -100 -185 
122. l%-mma 3.630 131 153 119 -17 -103 -1.1B 
123. Franda 3.340 1.30 14,3 100 -202 O O 
124. A&& 3.330 125 5 s  97 -393 -1.537 -526 
Tabh 4 
SllUAClON SANKARIA 
W T a r e d e m r r t a [ d b d T a r e d e m T a r e d e m r r t a [ d b d  M a n  M a n  P&bck+~ Gis&msúai 
inW(porl.aW d e n m m d e  mimn saresoamfabs saresoasgue pormedco F U M )  
nx&s*) ~~ (por1w.m desúai - (&dem'(=) 
(por1.m) Iwbs*) fi) F) 
1988 1988 1 W 7  198587 199567 1984 1M 
1. Nser 134 228 420 41 47 38,8 0,8 
2. Md 168 292 15 17 254 0,7 
3. Bulrina Few 137 233 810 49 67 57,2 0,9 
4. Sierraleona 153 266 450 25 13,6 0,7 
5. Chad 131 223 860 30 38,4 0,6 
6. Guinea 146 248 32 19 57,4 1 ,o 
7. SanlJia 131 221 1.100 27 34 16,l 02  
8. h iWn 126 220 30 12,l 1,9 
9. A f g ~ W l  171 300 6SO 29 21 
10. B d n  109 185 18 52 159 0,8 
11. &Nldi 111 188 61 26 21 ,I 0,7 
12. &Adn 127 197 1.710 65 233 
13. Mazembque 172 298 39 16 38,O 1,8 
14. W 149 262 80 56 11,6 2,4 
15. Suden 107 181 660 51 21 10,l 0,2 
16. Rep. Centroafricana 131 223 600 45 23,l 1,2 
17. Nepel 127 197 830 29 32,7 0,9 
18. Sen@ 80 136 600 40 53 13,5 1,l 
19. Ebopis 153 259 46 16 77,4 1 ,o 
20. Zaire 83 138 26 33 0,8 
21. Ruends 121 206 210 27 50 34,7 0,6 
22. Angds 172 292 30 30 1 ,O 
23.- 118 188 600 45 46 6,7 0,6 
24. Ngena 104 174 800 40 46 8,O 44 
25. Yemen, Rep. Arabe 115 190 35 42 6,3 1,1 
26. u3eria 86 147 39 55 92  1 3  
27. Togo 93 153 61 55 a,7 1 fi 
28. Ugenda 102 169 300 61 20 21,9 02  
29. W 116 171 230 70 38 7,2 0,9 
30. Ghana 89 146 1.000 60 56 14,9 0,3 
31. Yemen, RDP 118 197 30 54 4.3 2,O 
32. Cbie d'lvoie 95 142 30 19 I,! 
33. CWP 72 114 1 .000 83 21 8-1 2,O 
34. Nambie 105 176 
35. Tanzenis, Rep. Ulids 105 176 340 76 56 1,2 
36. Paksten 108 166 500 56 44 2-9 02  
37. hdis 98 149 340 57 2,s 0,9 
30. Madegsrcar 119 184 240 56 32 l0,O 1 ,8 
39.PspusNuevaGuinea 57 81 900 27 62  3-3 
40. Kamplches, Dem. 127 194 53 3 
Tabia 4 
(Con-) 
P& T a w & m W W T s s e & m W W T a ~ e & m r r $ C d s d  hWMhm? hWMhan hWMh Osplarmsad 
mkW(pct1.W &mms& malrne # x r r p o a m i h  aaresoaapa pum%& f i d d M )  
fM&S*) dmarbs @100.W &sad (n-hpasmap) 
@1.W) fM&S*) fi) fi) 
(panedo) 
1988 1988 1 W 7  198567 138587 1@ 1888 
45. Egpto 








59. EI Salvada 
.@I. Tinez 58 83 310 90 68 2,2 2,7 
61. ih, Rep. lslivnlca 61 90 78 76 2,7 1,8 
62. W, Rep. Arabe 47 64 280 76 76 1,3 0,8 
63. Rep. Dmlinicana 64 81 74 80 63 1,8 1,4 
64. ~ S a u d t a  70 98 97 97 47 4,O 
66. Fi@nas 44 73 93 52 6,7 0,7 
66. Chna 31 43 44 1 ,O 1,4 
67. Lbia 80 119 80 97 0,7 3,O 
68. SuBW 71 95 83 0,6 







75. Earadoc 6 2  87 190 62 58 0,8 1,l 
76, lrag 68 94 50 93 87 1,7 0,8 
77. Emiatos Arabes U n i i  25 32 90 1 $0 1 ,o 
78. Tahndia 38 49 70 64 6,3 1,3 
79. -Y 42 62 380 61 29 1-5 0,4 
80. Basi 62 85 120 78 1-1 1,3 
81. Mwkb 22 29 100 100 100 1,9 1,8 
82. Corea, Rep. Dem. 24 33 41 1 ,o 
83. Sri Lanka 32 43 60 93 40 5-5 1,3 
84. Albania 28 34 2,3 
05. W 24 32 59 84 1,9 1 ,8 
86. cchbh 46 68 110 60 92 1,2 0,8 
87. Jemtice 18 22 110 90 96 2,1 2,8 
88. Kuwail 19 22 6 100 0,6 2,9 
88. V d  36 44 59 90 0,7 2-7 
90. Runanie 22 28 150 0,6 1,9 
91. MBxico 46 68 82 7 l  12 1-7 
92. C~ba 15 18 34 32 
93. Paname 23 34 57 80 83 1 ,O 54 
94. Tinidsd y Tobego 20 23 54 99 98 1 ,O 3,O 
s. patUsrl 14 17 12 0,4 5,7 
96. silgapr 9 12 5 100 100 1,3 12 
97.  oce es,   ep. 24 33 26 93 n 12 0,3 
98. Pdonia 16 18 11 05 40 
99. bqpnlna 32 37 69 71 56 0,4 1,6 
lm. ~ugoslsvla 25 28 22 0,6 4,3 
101. Hngts 17 19 26 0,3 32 
102. URguey 27 31 38 82 85 0,5 2,7 
103. CoslaRice 18 22 36 80 91 1 ,O 54 
104. Bqann 15 20 13 32 
* 
105. URSS 25 32 48 3,2 
106. Checoskvapue 12 15 10 42 
107. CNe 19 26 47 97 94 1,2 2,1 
106. Horg Kong 8 10 5 1,l 
109. Greda 13 18 9 0,4 35 
110. Alemanq Rep. h. 8 12 16 26 
111. $nd 1 1  14 5 0,4 2,l 
112. E.W. 10 13 8 0,s 4,5 
113. Ausbia 8 10 7 04 5,3 
114. Chnda 7 9 12 0.7 7.8 
115. 9 12 11 0,3 4,3 
116. BBlpics 10 13 9 0,3 5,6 
117. ltelia 10 11 10 02 4,5 
118. W Z e W a  10 12 6 0,6 56 







NlVEL DE EDUCACION 
PdF T a s s d e ~  Abms Ptrcen$iede-drJw m 
dsaiwos prrmeesbp d e ~ ~ t e  demdo 
mle pcw 1.000 
RblwiaM -mw T - m w  lwmta8 
pinrnb 






16. Rep. '2ahmma 53 29 63 82 51 17 6 60 
17. Nepal 39 12 104 47 35 11 7,6 1,8 31 
18. Senegal 37 19 54 71 49 19 10 4-6 1,2 103 
19. Ebopia 46 28 18 12 1,6 03 193 
20. Zaie 79 45 84 68 32 14 96 
21. Rutnda 61 33 89 €6 7 5 0,6 0,l 54 
22. Angda 49 49 
23. Banglsdesh 43 22 48 76 64 24 1 1  7,8 1-9 40 
24. Ngeria 54 31 163 
25. Yemen, Rep. Arabe 27 3 141 40 46 6 34 
26. Laeria 47 23 82 50 4-0 1,2 224 
27. Togo 53 28 124 78 36 12 178 
28. Ugenda 70 45 76 63 16 9 1,2 0,4 96 
29. HBili 40 35 83 72 19 17 1,6 0,8 41 
30. Ghane 64 43 24 78 63 49 32 2,4 08 292 
31. Yemen, ROP 58 25 96 35 26 11 154 
32. Cbte d'hcke 53 31 26 12 3,9 1 ,o 131 
33. QmIO 71 55 12,3 22 120 
34. Nembia 123 
35. T& Reo. Mda 93 88 33 67 €6 5 3 0,4 O, 1 16 
36. Pakistsn 40 19 41 51 28 26 11 6,8 3,l 86 
37. hda 57 29 113 81 50 27 12,3 52 7l 
38. Msdagsscar 74 62 97 92 23 19 4-5 3,O 193 
39. papla Nueva Guim 55 35 31 75 64 16 9 2-8 1,l 64 
40. Kmwcfma, Dem. 85 65 45 20 106 
55. (irrstemals 63 47 35 82 
56. v i  88 m 107 
57. kgelis 63 37 29 105 
58. Bot~~am 73 69 111 
59. EI salvador 75 €a 45 n 
60. TineZ 68 41 31 126 
61. kh ,  Rep. Lslhica 62 39 29 122 
62. Rep. Arabe 76 43 26 115 
63.  ep. r l o ~ m a  78 n 99 






80. Brasl 79 76 32 41 368 
81. Meuido 89 77 23 105 107 53 50 1,6 0,9 263 
82. Case. Rep. Dem. 49,O 22,9 110 
83. Sri Lda 91 03 105 102 63 69 4,7 3,2 187 
84. ~lbenis 100 99 m 71 7,5 8,l 167 
Tarsdedtd&&n Alumas Pacm$iede-Um m 
d e K m s  p o r ~ t m  dem- demlm 
rnle por 1.m 
&&j,, mWiB(brv$) -m4 T - o  hdl&tes 
lkmb hurraro alto 
85. Malasia 81 66 22 102 102 59 59 7,6 6,l 436 
86. CdcmMa 89 87 112 115 55 56 143 13,4 167 
87. Jameica 90 93 104 106 62 67 4,4 3,s 400 
88. Klwail 76 63 12 95 92 86 79 13,2 21,l 327 
89. Venenrela 88 85 107 107 48 59 27,s 25,s 395 
90. A r n  79 80 12,2 10,4 288 
91. 92 88 32 119 116 54 53 193 12,l 241 
92. Cuba 96 96 107 100 85 92 194 %,O 334 
93. Panand 89 88 104 104 56 63 21,7 30,2 22U 
94. T W a d  y Tcbago 97 95 24 99 100 80 85 4,7 3,6 457 
95. Poctuga) 89 80 131 123 47 56 12,l 14,l 212 
96. %P 9 79 118 113 70 73 13,3 10,3 306 
97. Coca, Rep. 96 88 37 104 104 91 86 986 
98. Pobnia 16 101 101 78 82 153 20,4 289 
99. Argentha 96 95 110 110 69 78 35,9 . 41~5 659 - 
100. Y q d a v i a  97 86 95 94 82 79 19,l 18,O 344 
101. Hungria 14 97 97 69 70 13,8 16,7 586 
102. Uruguay 93 94 111  109 20,9 26-6 584 
103. Costa Rica 94 93 31 100 97 40 43 258 
104. &Igana 105 103 75 76 19,6 258 357 
105. URSS 19,9 25,4 685 
106. Checoslovaqda 95 96 27 49 18,2 14,O 577 
107. CM 97 96 103 101 72 76 19,6 16,O 335 
100. Hong Kang 106 105 71 76 16,8 9,3 633 
104. Greda 97 88 106 106 89 80 25,9 26-5 41 1 
1 10. Alemania, Rep. Dem. 107 105 79 76 29-9 342 663 
111. Israel 97 93 19 94 97 79 87 35-7 32,9 470 
112. EE.W. 101 100 98 99 55.5 63.7 2.119 
115. Espat% 97 92 113 113 97 107 298 30,3 295 
116. eWgica 10 99 100 99 100 33-8 31,6 465 
1 17. ltelia 98 96 25,4 232 786 
1 18. Nueva Zelanda 107 106 84 86 37,l 35-6 923 
119. Alemania, Rep. Fed. 101 101 96 92 342 258 954 
125. Noruega 95 95 92 97 34,l 367 790 
126. Canaclg 106 104 104 104 53,l 63,s 953 
127. Hdanda 114 116 105 103 35-7 26,8 908 
128. Suza 31,7 15,4 834 
129. Suecia 90 92 28,8 33,7 875 
130. .h@l 102 102 95 97 %,o 21,4 863 
T U  6 
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21. Ruande 300 571 49,2 48,O 928 3,O 4,3 4,5 30 
22. Angde 470 41,4 39,O 738 9,5 16,7 
23. Bengladesh 160 883 28,8 7-1 56,6 10,4 33,O 11,l 59 
24. Nigeris 370 668 37,5 35,l 68-1 11,7 202 10,l 52 






31. Y m ,  RDP 420 260 11,8 41 ,O 17,5 41,2 5,O 
32. Cbie d'hroie 740 1.123 37,6 344 €62 83 26,5 4,4 40 
33. Congo 870 756 398 39,O 624 11,9 256 1,8 42 
34. tiuma 29,l 23,8 43-5 21,9 348 
35. Tauar& Rep. lkda 180 405 468 483 85,6 45 9-9 24,9 64 
36. Pakisten 350 1.585 28,O 12,l 48-7 13,3 38,O 7,3 54 
37. hdb 300 1 .o53 37,9 256 62-6 10,8 26,7 7,7 52 
39. hledsgescar 210 634 42,6 39,7 80-9 6,O 13,2 17,4 59 
3 9 . P q u N u e v a ~  700 1.843 47,O 39,l 76-3 10,2 135 4,4 
40. Kamplchea, Dem. 47,O 39,2 74,4 6,7 18,9 
F .  -. 
h.. .. L 
45. Eg' io  






52. z i l w w e  
53. Lesotho 
54. hdonesa 
60. Tiner 1.180 2,741 31,3 23,s 234 17,5 59,l 8,2 37 
61. Wn, Rep. ishica 27,l 175 36,4 32,8 338 37 
62. Siia, Rep. Arabe 1.640 24,8 16,8 24,9 16,O 59,l 11,O 
63. Rep. Dctnhicana 730 30,O 14,5 45,7 155 384 16,3 46 












85. M b i n  1.810 3.849 40s 35,O 41,6 19,l 393 1,1 30 
88. cdom#l 1.240 3.524 32,4 22,O 1 3  21,1 77,6 237 29 
87. Jmdca 940 2.506 48,4 458 253 11,5 632 19,4 39 
88. Kuwdt 14.610 13.843 39,8 14,2 1,9 8,7 89,4 -46 
. @: va#Tuels 3.23 4.306 34,4 . . 273 136 17,9 6905 11,4 . . 38 
90. R ~ d o  2.560 50,6 463 305 435 .%,O 
91. WW 1.830 4.624 3 3 , ~  n , i  25,~ 14,l 60,l 69,9 35 
92. Cllbe 42,O 31,4 234 28s 47,7 
93. pir~mlb 2.240 4.009 35,6 27,O 262 9,7 64,l 3,3 38 
94. T M  y T&QO 4.210 3.664 38,6 29,9 9,7 137 76,6 6 2  
95. Porhgel 2.830 5.587 45,6 365 20,6 23-4 560 20,8 34 
96. 7.940 12.790 48,O 32,6 0,8 256 73,6 1,3 19 
97. Cccee, Rep. 2.680 4.832 42,l 33,9 21,2 273 515 5,O 35 
98. Pobnia 2,070 51,4 45,5 283 38,9 32,6 292 29 
99. hgenha 2.390 4.647 35,8 27,9 13,O 33,8 53,l 2B,7 35 
100. Yl~psimm 2.480 455 38,7 28-7 236 47,7 57,2 27 
101. Hngia 2.240 49,6 44,7 20,9 31,3 47,8 . 5,7 25 
102. WY 2.190 5.063 38,9 30,9 153 18,2 66,5 54-5 31 
103. Cos$ Rica 1.610 3.760 34,l 21,7 273 17,4 55,l 28,6 33 
104. EM~EY!~ 4.150 498 46,3. 165 373 45,6 
105. URSS 4.550 51,2 48,l 'a0 39,O 41,O 
106. cl~&va@ 5.820 53,2 46,5 133 49,4 37,4 
107. Chk 1.310 4.862 35,8 283 19,8 17,2 63-0 20,6 29 
1Oe. H~mg Kong 8.070 13.906 53,O 33,8 1,5 34,l 64-4 6,7 12 
109. Greda 4.MO 38,2 265 263 19,9 53,6 19,7 30 
110. Mnm& Rep. Dem. 7.180 57,7 45,6 10,6 50,o 39,4 
111. lsael 6.800 9.182 38,9 33,6 4,9 228 72,3 1&,0 22 
112. EE.W. 18.530 17.615 48,9 41,5 3 0  19,O 78,O 4 3  13 
113. Ausitim 11.980 1236  47,3 40,l 8 4  283 63-1 4,3 16 
114. lrlende 6.120 8.566 39,3 292 12,7 18,6 69,7 10,2 22 
115. Espalia 6.010 8.989 363 24,3 138 21 ,O 652 10,7 24 
116. Mgca 11.480 13.140 41,6 33,8 2,s 195 78,O 5,l 15 
117. ltelis 10.350 10.682 40,4 31,9 9,l 20,4 70,5 11,5 19 
118. NuwaZelenda 7.750 10,541 45,9 34,7 10,O 'a1 69,9 11,5 12 
119. Alemania, Rep. Fed. 14.400 14.73 48,3 37,4 4 8  31,7 633 2 3  12 
Tabia 7 
ECONOMIA: SECTOR EXERNO 
&&~~&OWdaesMalP M B X t m u , t o P d  V d # d B l s s ~  
(mmJrnesdeI%&W&~EE.W.) (mmlllmesdeI%&W mkwddelss 
de rar EE. W.) 
R e u w  
-
- % 
1. Niger 348 1.742 087 
2. Mali 364 2.067 0,48 
3. &rkna Faso 283 866 0,37 
4. SienaLeona 68 727 0,91 
5. Chad 198 346 
6. Guim 214 2.563 
7. Somalia 580 2.035 021 
8. Maui$nia 178 2.076 0,90 
9, A f m  260 0-39 
10. Benin 136 1 .o55 o,@ 
11. &Mdi 192 794 0,41 
12. U l l  17 68 028 
13. Mom 649 4.406 0,18 
14. Malawi 280 1.349 0,94 
15. 9idh 902 11.853 O,@ 
16. Rep. Cenircem 173 673 0,70 
17. Nepai 345 1.164 0,27 
18. senesal 642 3.617 o,% 
19. Ebopia 635 2.978 035 
20. Zaire 621 8.475 139 
21. Ruanda 243 632 0,34 
22. Angde 135 
23. Bangledesh 1.637 10.219 0,41 
24. Nigena 68 JO 30.718 0-94 
25. Yemen, Rep. Arabe 349 2.948 0,Ol 
26. Laer$ 78 1.632 1 ,& 
27. Togo in 1.210 o,71 
28. Uaanda 276 1.925 0,67 
29. Haiti 218 823 o,@ 
30. Ghana 373 3.099 1-26 
31. Yemen, ROP 80 2.093 428 
32. C61e d'lvdre 254 14.125 1 ,a 
33, CWP 152 4.763 1,% 
34. Na~ribb 17 
35. Tanzania, Rep. Unida 882 4.729 0,30 
36. Pakistan 858 17.010 0,72 
37. lndia 1.852 129 57.513 0,66 
3. Medagascar 327 3.602 0 , ~  
39. Papua Nueva Guim 322 2.270 0,96 
40. Kampuches, Dem. 192 
41. Camerin 213 4.229 0,79 
42. Kenia 565 5.888 0,s 
43. Zambie 429 6.498 1,17 
44. Marmecos 401 19.923 0,66 
SELECCION DE DATOS IDH Y MEDIO AMBIENTE 
Te#a 7 
(-) 
W ~ O W & 4 ~  Lblnl~extemeW V a & d e Q e w  
(mmarneSdl9&UmdDbSEW.) ( m m l m e s k , ~  m W d d l 9 l  
dgbEW.) 
twa - % 
197 19B8 1987 
~ h u n e n o ~  
45. Egpto 1.766 49.970 048 
46. Lsos, ROP 194 824 0,43 
47. GBWn 82 2.663 1,54 
40. Omen 16 2.940 2,09 
49. W 318 5.456 0,73 
50, w 365 4.321 025 
51. Haduas 250 3.318 o,% 
52. Zmbabwe 295 2.668 129 
53. Lesotho 108 281 
54. hdonesia 1.245 52.600 1,19 
56. Guatemala 241 2.623 0,73 
56. Vmlna~n 2.117 0 ,s  
57. Argeks 222 26 24.850 1-28 
58. Botswane 154 499 
59. El Selvada 426 1 .&l6 065 
60. Tinaz 282 6.672 0,71 
61. kb, Rep. Wica 70 
62. Sina, Rep. Arabe 697 4.890 0-53 
63. Rep. Dominicena 1% 3.923 O,@ 
64. ArabieSaudta 22 2.888 1,13 
66. Filpnas 775 29.448 0,79 
66. China 1.449 266 42.015 0,91 
67. 6 76 1,24 
68. Suáhica 1,37 
€3. Ubeno 100 499 0,31 
70. Mongoka 3 
71. Nceregus 141 8.052 0-33 
72. TU@ 417 39.592 0,72 
73. JcfMie 566 5.532 0 ,s  
74. Perir 292 18.579 0,64 
75. E& m 1o.m 0,90 
76. lrsq 91 122 
77. Emiatas Arabes Unides 1 19 1,66 
78. Ta38ndi 506 20.530 0,90 
79. -Y 82 2.493 0,79 
80. Brasl 288 114.592 1 ,s 
81. Maricio 65 861 0,91 
62. Cwea, Rep. Dem. 79 




97. ema, Rep 
98. Pobnie 
99. kgenh 
100. Ylgcdawa 35 21.684 0,91 
101. mngia 17.561 0,97 
102. lkugua~ 3.825 1 ,O4 
103. costa Rm 228 4.530 0,84 
104. &rl9ans 
105. URSS 4.321 
106. Checosbvaqua 
107. Chie 21 19.645 1,27 
108. Hag Kong 19 1,00 
104. Greda 34 28 23.514 0.50 








118. Nueva Z&da 
119. Alemania, Rep. Fed. 
Ta#a 8 
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31. Y m ,  PJIP 
32. me d'hdg 
33. Carga 
34. Nembie 




3 9 . ~ F c l e v a G h n  
ro. Knpuchee. Dem. 
45. Eg'pto 72,75 6.340 123,~ 33,79 687 
46. Laos, RDP 0,13 225 0,14 32 
47. GaWn 1 1 4  ?o0 3555 1,24 1.030 
48. Omgn 51 58 1 .200 66,l 11,15 8.397 
49. @&a 4,73 469 281,4 2,12 315 
50. Myarnar 315 1.001 398,l 266 89 
51. Honduas 0,11 285 131,l 0,89 191 
52. Z M b w e  4 , s  1.539 138,l 695 734 
53. Lesotho (1) (1) (1) (1) (1) 




58. B o r n  
59. El Salvada 
60. Tlinez 
61, !&, Rep. Wca 
62. Siria,Rep.Arabe 
63. Rep. Domnicana 
64. Arabia Saudta 
~ - ~ -P 
SS. Fipinas 2,40 6.375 163,9 15,37 268 
66. ChM 88474 92.000 136,7 60379 749 
67. übia 7 4 , s  2.000 382,8 11,57 2.970 
68. Whica 134,98 24.732 195,3 107,SS 2.741 
89. L i  0,07 819 1024 3,71 1.330 
70. Mongoka 3,00 877 8,6 384 1.801 
71. N m ~ u a  007 395 113,5 1 ,M 295 
72. Tv@ 27,& 12.493 159,3 52,15 1.014 
73: Jordania 0,03 983 175,3 3 , s  1.043 
74. Penj 14,94 3.675 138,9 11,70 564 
80. Bmsil 
81. Maundo 
82. Cocea, Rep. Dem 
83. %Canka 
84. b h i a  
Tabia 8 
I-) 
PviP R&&&t~n6t@ T m w & &  C a z P u r o d t n e r g i e m  
ptnrne(mnlames& 
bn&tavbbI @xWixfdr lbde Gpn&d&remO& Totd(mmlmes Puhebitmde 
pas-& &bn&tavbbI ( m k g & W  
6&cbkM(mllss cazwnoh eqvi9lrente) equ'velen$) 
&khmibs) -ww 
1987 1M7 IM7 
l%sm&hmero& 
85. Melesia 52,M 4.490 106,7 20,78 1.279 
06. Cdombia 50,47 7.291 154,l 24,47 817 
87. Jemrice 0,Ol 740 104,8 254 1.053 
00. K~mait 99,58 6.060 7853 17,lO 8.644 
89. V m  175,29 17.092 4342 5,15 3.016 
90. Runania 91,24 20200 216,4 106,07 4.545 
91. MBxico 24965 26.788 107,8 140,90 1.6% 
92. Cuba 1,31 3.532 79,4 1 4 , s  1.419 
93. Pansmg 0,25 8% 61 1,2 1 ,@ 625 
94. Trindad y Tobago 1 6 , s  985 1 .606,2 7,06 5.770 
95. Portugal 1-38 6.851 2153 1359 1.314 
96. Silg~pu 3.371 492,2 12 , s  4.792 
97. Cima, Rep. 21,44 20.982 1650 74,15 1.737 
98. Fokflin 180,41 3.110 149,6 181,53 4.813 
99. A p l b a  % , E  16.W 168,9 5 8 , s  1.890 
100. Yllgcdam 35,6¶ 16.150 116,8 5650 2.409 
101. Hngia 2201 6.629 128,l 40,51 3.792 
102. WY 0,52 1.449 23,9 2,04 666 
103. Cos$ Rica 0 , s  914 94,4 1 , 3  509 
104. Bulgans 20,% 10.743 115,O 53,12 5.81 1 
105. URSS 2.335,81 332.266 161,8 1.867,24 6.577 
106. Checoskvague 67,91 21.017 177,l 98,z 6.264 
107. Chk 6,74 4.033 1175 11,76 947 
100. Hong Kong 6.614 10,62 1.849 
109. 1080 10.198 182,8 2450 2.460 









1 19. Alemenia Reg. Fed 
~ h u n a n o b i y o  
1. NW 0,7 15 22 10 
2. Meli 2,s 64 38 40 
3. ü u h  Faso 30  88 57 O 
4. S i e n a h  1,2 32 20 O 
5. Chad 6,O 231 233 100 
6. Gunea 3,O 75 77 
7. Sanalia 
50 
4,4 71 525 20 
8. Meuitana 4,9 62 200 O 
9. Afgansten 209 1.300 
10. Benin 23 53 19 O 
11. &Mdi 3,5 100 71 20 
12. hthl 
13. Mom 7,O 73 120 
14. Malawi 2,3 38 31 O 
15. Sudan 5,9 140 88 50 
16. Rep. íh tdkam 1,7 26 50 O 
17. Nepel 15 41 40 O 
18. Senegal 2,3 40 59 5 
19. Ebopia 8,6 165 494 1.000 
20. Zaie 3 0  250 17 30 
21. Auanda 1,9 50 33 o 
22. Angda 12,O 273 166 1.600 
23. Bengledesh 1,s 54 26 10 
24. Ngena 1 ,O 56 30 60 
25. Y m ,  Rep. Arabe 6,8 110 185 390 
26. Lberia 2,2 34 56 10 
27. Togo 3,2 45 36 O 
28. Uesnda 42 33 30 40 
29. Haiti 1-5 71 27 O 
30. Ghana 0,9 24 14 10 
31. Yemen, RDP 22,o 275 XO 300 
32. Cdte d'lvoire 12  20 13 O 
33. m 46 66 75 5 
34. Nemlra 
35. T a t ~ ~ i a ,  Rep. Unida 3,3 61 42 110 
36. Pakidan 6,7 279 154 150 
37. hdie 3,5 81 28 3.200 
38. m 24 45 37 30 
39. paple Nueva Guinee 1,4 16 23 O 
40. Kqdm, Dem. 111 350 
SELECCION DE DATOS IDH Y MEDI0 AMBIENTE 
Tabia 9 
f q )  
60. Tinez 6 2  81 55 50 
61. ten,Rep.lswca 20,o 377 112 1 .500 
62. Siris, Rep. Arabe 14,7 226 320 1.900 
63. Rep. Darninicana 1,4 47 58 5 
64. Arabia 22,7 155 46 3.800 
65. F i $ b  1,7 71 30 40 
66. C t h  6,O 146 51 380 
67. U n  12,O 104 625 
68. Suefiica 3,9 75 32 O 
69. h 43 5 
70. m 105 a O 
71. Ncarague 16,O 126 326 500 
72. Tuguls 4,9 188 271 925 
73. Jardenis 13,8 197 245 320 
74. Perir 6,s 250 86 430 
75. Ecuador 1,6 34 46 70 
76. taq 32,o 71 1 428 5.600 
77.EmiefosArabesUndos 8,8 275 358 260 
78. T a i d i a  40 74 51 350 
79. -Y 1 ,O 56 49 O 
80. Brasl 0,9 19 24 100 
81. Mauido 0,2 4 10 O 
82. Caea, Rep. Dem. 10,O 420 
83. Sri Lanka 5,7 116 12 40 
84. Abah 40 138 O 
Pi& Gestos tnims G e s h ~ m  F ~ e r m e d e s c w ,  krportsdrnssdervmas 
(% drJPNBJ % d e k ~ e s h  %bmeesbos m m R w w r r d e ~  
@"'Y de k E U U .  
eubcK& 
1986 IM6 1986 IM7 
Desar& humana alto 
90. Runania 1,6 43 123 110 
91. Mbwco 0,6 13 17 240 
92. Cuba 7,4 79 106 1.800 
93. Panarna 2,0 18 50 5 
44. T M ¡  y Tobago 1 ,o 11  18 O 
95. Portugal 3,3 33 93 20 
SS. Sngapu 5,s e6 295 180 
97. Corea, Rep. 5,2 100 272 550 
98. P ~ b n ~ a  3,3 39 131 725 
99. Argentina 1 ,5 31 50 30 
100. Yugosbvia 4,O 49 139 210 
101. Hu@ 2,4 34 112 360 
102. Unglgy 1,6 17 107 O 
103. Costa Rica 0,O O O O 
104. klgaria 3,6 47 210 600 
105. URSS 11,s 137 147 625 
106. Checoslovaqua 4,l 53 197 900 
107. Chie 3,6 49 108 30 
108. Hong Kong 
109. Gecia 5.7 95 263 150 
110. Alemana, Rep. Dem. 4,9 n 102 22fJ 
1 1 1 .  uael 19,2 204 191 1.600 
112. EE.UU. 6,7 100 625 
113. Austria 1,3 12 63 10 
114, Irlanda 1,9 13 39 5 
115. Em 2,3 31 125 875 
116. BWgca 3,l 28 135 140 
117, ltaha 23 27 85 170 
118. Nueva Zehnda 2,2 21 37 30 
119. Alemana, Rep. Fed. 3.1 29 98 420 
120. Fi- 1,7 14 117 40 
121. RW Unida 5,O 47 62 380 
122. Dinamarca 2,l 16 48 100 
123. Francia 3,9 31 113 220 
124. Ausb& 2,7 26 40 625 
125. k m q  
126. Canadi 
127. Holanda 
128. S i a  
129. Suecla 
Tabla 10 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y REUTIUZABLES 
R& SUpsmaeTi  T i  Arns ~ R a a x s w l r i t i a w  ~ h W s  AmsM8n'tins 
&k?nasLlmwl9s q7aM.s !xsmwpemrrnen rtmv&s baW~w(mJes  
lmJcnes(%MW(%&@@ tes mmx &dm?s&mrm uiltafwma 
& -) (W mm) mmal Eaardmice 
-) (-&-I m&mmJes& (hestaZWm& Excksiva 
dm?s&mern p o m  





9. A f Q E J w l  
10. Benin 
P p p - p - p p p p - p p  ~- 
16. Rep. Cenbo~iricena 62 8 .. 35.840 3.000 141.00 
17. Nepal 14 31 28 2.308 1.984 170,00 
18, Sm 19 57 3 5.939 5.700 2 3 3  12,00 31,6 2 6 7  
19. Etiopia 110 54 1 27.500 45.100 110,W 47,7 758 
20. leie 227 7 O 175.630 9.221 1.019,00 1,o 1 ,o 
21. Ruanda 2 58 O 5Q3 410 6 3  
22. Angda 125 26 .. 53.m) 29.000 158 669 6C6,7 
23. hrighdesh 13 73 23 2.126 600 1.357,00 1.000,oO .. 54,9 76,8 
24. Nigene 91 57 3 14.600 20.970 261 ,00 47,M .. 46,3 210,9 







31. Ym, RDP 
32. G5te d'Me 
33. Congo 
34. N a m i  




39. Pw Nueva Guma 
ro. , h. 
P& &pmw T i  T m  Aliw ~ R ~ l w ' r t i c o s  Ceuddesw&?s Anwshmh?s 
d e t i r r m s w v i w s  n;igehles f n m s n s m  prwmanen- r n b r n ( m l e s  
(msrmeS (% del !OM) (% &f tou tes I.rtcwnar detnibsdemebns ~&íma 
de (- m-) mmbd * 
-I n*n&d (hssta20Y)mde Exdusiva 
t n i b s d e m m  P o m  
1984-66 198587 198587 198587 *) Enbsdbs (milesdeKma&ub$i 
Desarr&hwnano& 
45. Eg' io  100 2 100 31 O 1.80 56,50 0,a-l 37,4 1735 
46. ~aos, RCQ n 7 13 80 10 2 7 0 , ~ )  
47. Gabk 26 20 .. 20.000 4.700 164,00 460 213,6 
48. on?An 21 5 87 O 1.000 2,00 0,oO .. 61,l 561,7 







56. V i  
57. Argella 
58. Botswana 
59. El Salvador 
60. T h z  
61. hin, Rep. kihm 
62. %a, Rep. Arabe 
63 Rep. Dormnicana 






75. E W  
76. kaq 
77. Emiralos Arabes Undos 
78. 'lailandia 
79. Paraguay 
80. Brasil 846 28 3 560.420 167.000 5.190,00 1.760,00 .. 7@,6 3.1@,4 
81. Idauml O 62 16 58 7 2,20 0,00 O,@ 91,6 1.183.0 
82. Corea, Rep. Dem. 12 20 48 6.518 83 67,a-l 129,6 
83. Sn Lanka 6 41 30 1.747 439 43,a 0,a-l 0,00 268 517,4 
84. Albana 3 42 57 1.043 398 10,00 11,N .. 5.5 12.3 
Tabla 10 
(-1 
Pa5 slQemae T I  Tim Anus t%sdz& Reaxsaf- C e u c a d e s ~  AnusACanlinas 
h$paB b a p # r u r s y  remv&s m m t e r h m ( m l e s  
(-(%drJrodrJlr%drJtotrJ tes hte,m d e ~ d e m e b p s  ~~~ afln 
de -) (- c&os-) -- 
-I (-de*) derwre~tnmlesde ~ 2 0 Y l m d e  ExdaVa 
mknesdemebps PP- 
198CB6 198587 1 W 7  198587 htra&~ S&@ ( m k a b ~ ~ )  
abscndDhunao& 
85. Mdrra 33 13 8 15.178 123.338 456-00 373,5 475,6 
a. ~dombia 104 34 9 51.507 39.804 1.070,w 673 m2 
87. Jmrica 1 4 3  13 189 195 8,30 0,oO 0,W 40,l 297,6 
60. Kumil 2 8 27 13.100 800 0,w 0,oO .. 12,O 12,O 
B. Venenrels 88 24 9 31.335 17.500 '3%,00 461.M) .. 88,1 3638 
90. fkmW 23 65 30 6.340 4.42 37,w 171,oO .. 24,4 31,9 
91. W 192 51 21 44.620 74.499 357,40 442,l 2.8513 
92. Cuba 11 52 26 2.739 2.752 % , a  0,oO 0,oO 3628 
93. Paname 8 23 5 3.990 1.310 144,OO 57,3 306-5 
94. T M  y Tcbago 1 3 0  19 224 11 5,lO 0,oO 0,W 292 768 
95. Pom@ 9 42 23 3.641 530 34,w 31,sO .. 39,l 1.774,2 
SS. Sngepr o 11 3 o 0,sO 0,oO 0,W 0-3 0 3  
97. Caee, Aep. 10 23 58 2 134 6300 244,6 
98. Pobnia 30 62 1 8.730 4.060 4940 6,80 .. 28,5 28,5 
99. Argentha . - 274 65 5 59.600 142.600 @!,o0 300,OO .. 796,4 1.164,5 
100. Y u g ~ d m  26 55 2 9.344 6.360 150,W 115,W MO,W 36,7 52,5 
101. tiulgls 9 71 3 1.668 1.234 6,00 109,OO .. 
102. URlguay 17 87 7 666 13.544 59,w 65,W .. 566 119,3 
103. CostaRica 5 56 21 1.640 2.293 95,w 15,8 258,9 
104. &Ilgena 11 56 30 3.867 2.034 18,w l8?,00 .. 12,3 323 
105. URSS 2.227 27 9 942.667 373.667 4.384,w 300,Cll .. 1.249,5 4.4903 
106. Checoskvaque 13 54 4 4.597 1.642 28,w 62,W .. 
107. CNe 75 23 23 8.680 11.900 468,w 27,4 2.288,2 
108. Hong Kong 
109. Grecis 13 71 29 2.620 5.255 45.15 1350 3,W 24,7 ?#I 
110. Alemanie. Rep. Dem. 11 59 3 2.977 1.252 17,W 17,OO .. 9,6 
111. lsrael 2 61 64 25.105 626 1,70 0,45 0,oO 4,5 23,3 
112. EE.üü. 917 47 10 265.188 241.467 2.478,W .. 1.870,7 9.7114 
113. Austne 8 43 O 3.207 1.983 % , a  34.00 .. 
114. Menda 7 84 333 4.661 5o,w 0,oO .. 125,9 380,3 
115. Espells 50 62 16 15.671 10270 110,30 1,oO 17,W 170,5 1219,4 
116. wl$ca 3 46 O 688 7W 8,40 4,10 .. 2,7 2-7 
117. I$lis 29 59 25 6.625 4.966 179,40 7,sO 0,oO 144,l 562,1 
118. ~nnraz&~& n 54 51 7.213 13.1157 397,w 0,oO 0,OO 242,8 4.6332 
119. Alemania, Aep. Fed. 24 49 4 7.328 4.528 79,w 82,Ml .. 408 408 
120. FrJendia 31 8 3 23.222 130 110.00 3,W .. 98,l 98,l 
121. RehoWIo 24 77 2 2.290 11.573 120,OO 0,133 .. 4922 1.7@5,3 
122. Dbnarca 4 67 16 493 214 11,W 2,W .. 68,6 1.4642 
123.  randa 55 57 6 14.642 12.074 170,oO 15,w 20 , s  147,8 10.263,l 
124. b b &  762 64 4 106,000 437.136 343,w 0,oO 0,oO 2.269,2 4.496,3 
125. Nauega 31 3 11 8.33 99 405,w 8,oO .. 1@,9 2.024,8 
126. Cenade 922 8 2 352.000 31.500 2.901,w .. 2.903,4 2.939,4 
i n .  ~danda 3 59 59 300 1.108 lo,w 80,w .. 847 84,7 
128. Suiza 4 51 6 1.052 1.609 42 , s  7,50 .. 
129. Suecie A l  9 4 28.015 568 176.W 4,W .. 155,3 155,3 
ANEXO 4. GRANDES TEMAS 
Tat& 11 
DATOS MEDlOAMBlENTALES SlGNlFlCAlVOS 
~ h u n r m b g o  
1. NFf 790 720 .. 80 75 80 1 159 0, 60 
2. Mali 960 1.100 7 8  80 15 683 0,57 
3. &rkine Faso 1.900 470 8 0  70 O 5 082 
4. SienaLeala 500 290 .. 88 O O 2 2,08 
5. Chad 1.900 580 .. 80 72 90 2 0,61 
6. Guinea 3.900 890 .. 68 O O 0,60 
7. Somalia 560 1.900 . . 67 40 O 3 0-68 
8. Mmnimla 380 430 9 0  68 O 7 
9. Ai- 480 1.300 9 605 0 3  
10. Benin 1.100 160 .. 58 O O 6 1 ,@ 
11. &nndi 19 120 .. 88 80 2 58 0,76 
12. &rt8n 100 110 .. 34 O 1 2,16 
13. Mozamkque 3.200 380 .. 57 20 10 2 1 ,O4 
14. Wwi 6.900 350 .. 56 O 60 17 087 
15. Sudan 12.000 3.300 .. 74 68 4 0,81 
16. Rep. Cenboefricena 1.600 210 .. 55 O O 1 1,14 
17. Nepal 3.000 3.800 .. 54 O 20 o,% 
18. Smegd 1.500 400 1.200 82 80 4 034 
19. Ebopia 3.700 4.000 .. 86 61 O 4 933 0,85 
20. i%e 16.000 790 .. 57 30 50 1 0,91 O 
21. R w d a  170 140 .. 80 90 1 0,91 
22. &da 2.900 470 .. 45 17 4 0,45 
23, m 2.300 20.000 .. 96 O 96 68 234 026 O 
24. tipm 32.000 3.100 18.000 76 80 80 10 4.000 032 
25. Y m ,  Rep. I\raba 400 233 10 1.614 
26. Laecia 3.400 180 410 87 O 5 310 1,80 
27. Togo 360 87 .. 66 O O 7 020 
a. LEUganda 1 .000 780 . . 79 71 O 23 0,70 
29. Haili 93 250 3 o,% 
3. Ghsna 3.600 300 2.400 80 O 4 0,M 
31. Yemen, RDP 630 87 13 0,13 
32. G5le d'hroie 44.000 560 2.000 78 O 9 0,78 
33. CWP 1.600 26 .. 49 O 5 0,91 
34. Nrmbia 
35. Tanzania, Rep. Ulii 2.300 2.300 .. 40 49 9 5.733 0,95 
36. Pakist(n 6.700 8.600 .. 86 O 74 81 1.856 0,19 125 
37. hdia 130.000 98.000 700 78 O 79 52 53.087 0,29 1.154 
38. m 10.000 2.600 . . 75 78 4 1.610 0,60 
3.RguaNuevaGuinea 1.400 45 30 1,58 
40. Kampuchea, Dem. 2.100 3.000 .. 78 O 45 O 833 065 
41. Crmenin 16.000 580 .. 58 72 80 7 0 , s  
42. Kenia 1.300 1.800 .. 71 43 O 46 1 ,307 1,52 
43. Zambie 2.100 340 .. 30 18 10 16 1,34 
44. MaMecos 2.400 860 36 3.350 0,06 
llarrndDlunm,msdo 
45. Eg'pto 9.000 3.100 5.100 .. 347 19.567 0,W O 
46. Leos, RDP 37.000 1.000 .. 68 O O 2 1 ,06 
47. GeWn 1.400 12 .. 35 O O 4 2,56 
48. Chh 2.600 2.100 96 
49. Bokie 3.400 950 2 833 0,18 
3. MYamwr 68.000 9.000 .. 64 74 98 18 15.300 0,42 
51. Haduss 4.500 320 350 .. 19 859 1 ,LM 
52. Zinbkw 3.600 760 1.500 56 D O 56 207 0,71 
53. Lesatho 120 .. 67 70 O 12 o,% 
54. klbnw 110.000 19.000 9.500 51 O 39 100 16.344 0,76 O 
55. Gudemela 4.800 370 .. 60 62 5.117 0,84 
56. V i  26.000 10.000 .. 76 O 100 61 883 o,% O 
57. Argelie 8.400 12.000 4.100 .. 37 21.400 o,@ O 
58. Bdswsns 490 370 .. 62 53 10 O 1,W 
59. ElSdvada 320 160 860 .. 1 1 1  2.030 O,% 
60. Tiner 1.400 250 1.300 .. 21 1 .3XJ 0,37 
61. tan, Rep. lsltmica 17.000 6.400 9.000 63 0,a O 
62. Siis,Rep.Arabe 3.300 400 42 4.892 
63. Rep. Dahkm 810 440 1.200 .. 47 3.297 0,15 
64. ArabieSndta 20.000 15.000 6.600 .. 337 
65. npisS 34.000 6.700 .. 79 O 50 4.415 0,s O 
66. 260.000 90.000 32.000 .. 195 159.267 0,16 O 
67. Libis 3.200 1.300 24 2.017 0,14 O 
68. SuBhi~ 34.000 7.800 5.800 46 62 O 61 11.053 0,22 1.842 
68. Libano 1 .000 30 85 81 0,17 
70. Mongds 1.100 790 16 0,71 
71. Nmags 7.500 290 610 .. 49 2.003 083 
72. TU@ 16.000 3.600 9.200 .. 59 9.000 023 O 
73. Jordanis 1.200 51 34 
74. Peni 22.000 870 43 2.753 033 O 
75. Ecu& 19.000 570 1.700 .. 34 3.110 0,64 
76. kaq 5.700 580 3.000 .. 36 0,Ol O 
77.EmiatosArabesUnidos 6.100 35 2.300 .. 153 
78. Talandis 48.000 16.000 3.500 73 O 96 26 22.289 O,@ O 
79. PWW 3.400 640 5 3.423 1,s 
80. Brsl 560.000 28.000 16.000 .. 49 46.688 1 24 6% 
81. Mwido 140 15 2m 981 0,Ol 
82. Caree, Rep. Dem. 18.000 2.300 O O 328 0,19 O 
83. Sri Lrnks 1.200 1.500 .. 86 O 106 e37 0,49 
84. 1 .200 300 133 5.183 0,s 
ihmW hmm alto 
85. Mesia 22.000 1.400 2.500 42 O 35 154 9.730 O,@ O 
86. bbnbia 60.000 4.100 5.200 .. 81 16.100 0,51 O 
87. Jamgica 720 61 420 .. 66 1.420 0,Ol O 
88. K& 4.000 1.900 1.800 .. 139 
89. Venewela 19.000 4.700 3.200 .. 143 8.143 0.04 O 
90. Runania 25.000 3.100 130 17.237 0,20 O 
91. México 49.000 20.000 9.100 66 73 27.630 0,17 O 
92. C~ba  4.000 1.100 1.800 .. 192 9.567 028 O 
93. f'amh 2.700 23 400 .. 58 2.393 0,78 
94. T m i  y Tobago 2.100 20 640 .. 52 O,@ 
95. W 3.700 1.000 13.000 .. 96 16.016 O,% O 
SS. snsapu 3.400 26 3.700 .. .. 1.391 
97. Corea, Rep. 21.000 2.900 5.400 .. 395 12.273 0,15 6.270 
98. Pobnia 56.000 7.400 13.000 .. 232 15.277 0,lO O 
99. A r g m a  13.000 12.000 5.500 50 4 14.313 0,21 935 
100. Yugoslavia 15.000 2.800 8.200 .. 131 31.567 0,18 632 
101. thq ia  9.100 1.800 1.900 .. 258 27.595 0,27 1.645 
1G2. U q u a y  410 1.500 540 .. 41 1.51 7 0,78 
103. Costa Rica 7 .000 330 490 .. 166 3.667 0,97 
104. Eugm 15.000 660 1.600 .. I 9 5  32.4'!-_ !lq2fJ 2.585 
105. UASS 450.000 60.000 180.000 38 114 535.400 0,31 33.823 
106. ChacosJoMqua 29.000 2.200 2.780 .. 324 14.970 0.09 3.264 
107. (348 3.100 1.100 2.200 .. 46 1.800 0-50 O 
los. Hong Kong 
109. Greds 7.000 1.100 12.000 70 172 29.24 0.19 O 
110. Alwanm, Rep. Dem. 
111. kael 
112. EE.W. 





118. Nueva Zelanda 
119. Alemsnia. b. Fed. 
120. Finlandie 6.400 610 6.100 .. 216 2.639 064 2.310 
121. Reinoulido 69.000 14.000 17.000 .. 364 34.147 11.921 
122. Dinamarca 7.400 860 6.300 .. 241 7.729 0,07 O 
in. FM 41.000 13.000 69.000 .. 301 98.733 0,19 2.588 
124. AuWh 28.000 14.000 21.000 .. 95 26 65.200 0,18 O 
125. Nwege 5.300 2.100 1.200 .. 273 1.508 0,19 O 
126. Ceneda 48.000 33.000 36.000 .. 49 54.767 0,24 12,185 
127. Hdanda 16.000 8.800 18.000 .. 748 9.670 0,Ol 508 
128. Suiza 4.700 790 10.000 .. 429 1 .fa9 0,13 2.952 
129. Sueda 6.900 870 6.300 .. 138 5.736 0-53 9.683 
130. J8p6n 110.000 12.000 100.000 .. 431 32.000 28.253 
SELECCION DE DAI'OS IDH Y MEDIO AMBIENTE 
DEFINICIONES 
Acceao a wvidoa de selud. El porcentaje de la pobl& que puede 
acceder a servidos de saiud kcales adecuados, viajando como máximo una 
hora a ple o utiiizando el medio de transpocte local. 
kzaw a agua potable. El porcentap de la pobk&n que tiane acceso 
nzoMbb a fuentes de egua potable, que induyen aguas de supemdes 
tntadas, o aguss no tratadas p r o  no contammadas, tales como las provi- 
nentes de manantiales, pozos saniterios y perforaciones protegkh. 
Abmm por mwatro en b educacün primar&. La relecidn que se obtiane 
de M l r  el númeco de alumnos m a t r i w k h  en la escuela en un pais por el 
número de meestros en el sistema educativa. 
As4tmda alheniaria (redMda o donada). Las donaciones o ventas a 
precios concesionales de productos alimentarios. Se considera que los ce- 
reales comprenden trigo, anoz, sorgo, mijo, malz, harinas de trigo y el com- 
ponente cereallstico de bs alimentos procedos. Los eceites Muyen los 
deprocedenda~ylasgrasas18cteas.Lalecheinduyelalecheen 
polvoylosderhnrdosweas. 
üqmdewh de las bnporWbw8 de alimentos. La reia& de impcda- 
d6n de alimentos con respecto a los alimentos disponibles pera distribuciln 
Interna; es dedr, la suma de produccidn,de alimentos rnás la importacidn de 
dirnentos menos la exprtidbn de almentos. 
meUa d&fia cabrhs por habitante. El equivalente cal6fi- 
co de la provisidn neta de al~rnentos de un pais d i d a  por el nimen, de 
habitantes, por dia. 
Educacün prlrmvh. Educaci6n de primer nivel (nivel 1 según el Estendar 
lntemedonel de ClaMcad6n de la Educaci6n. ISCED), cuya prindpal fun- 
ci6n coosiste en ministrar los eiementos besicos de la ed&, como 
escuelas elementales y primarias. 
Educrddn warndaria. Educa& de segundo nivel (niveles 2 y 3 s@n 
ISCED), con base en por lo menos cuatm atios de i n m  previa en ei 
prher nivel, que suminisba instrucci6n genecal o especialirada, o ambas, 
como escuelas intermedi, escuelas de +underia, escuelas normales de 
este nhnJ y escuelas de naturalera vocacional o t8cnii. 
Eduad&~ tadrvia. Educach de tercer nivel (niveles 5.6 y 7 *n IS- 
CED), como univmidades, escuelas normales superores e i n m  
educakas profesionaies de nivel superior, que exlge como c o n d i i  mini- 
ma de admld6n la condusl6n con aprovechemiento de la educaci6n de 
segundo nivel, o evidencia de dorninio de un nivel eqdvaknte de conod- 
mientos. 
iispmmm de vlda al  cer. El número de años que viviria un recien naddo 
si los patronee de morta l i ¡  existentes en el momento de su nadmiento 
permenecierm esthficos durante toda su vida. 
f wrza laboral (total). La poblaci6n econ6rniicamente activa, induidas las 
fueras m d a s  y 10s desempleados, pero e x d u i  las amas de casa y 
otras acthridades no remuneradas. 
Qastos a ed&. Gastos efectuados en la provisión, gest ¡ ¡ ,  inspec- 
cidn y apoyo de unidades de pre9scolar, primeria, secunderia, universida- 
des e institutos de educaci6n superior, i n s t i m  de capecita& voca- 
donal, tecnica y otras, asi como 10s servic i  adminietrativos y subsidW 
w"=*. 
~ m w k r d . G a s t o s e f e c t u a d o s e n ~ , c e n t r o s d e s a i u d y  
dinicas, planes de squros medicos y p l a n i ¡  familiar. 
-to6 Mtamo. L? gastos efectuados, ya sea por el Ministerio de Defen- 
aa u o m  deoendenclas. en el mantenimiento de las fuerzas miiteres, inclu- 
kdcrdedrurrdohwno. Laprivach y el desan'db hurnanohienen 
rnuchaa facatas, de manera que cuelquier indice de pgreso hurneno debe 
hcopcw una serie de i n d i i s  que tomen en cuenta esta complejidad. 
ElProgrmadeWmUniparaelDesanolb(PNUD)haelaboradoel 
indice de desenoHo hvnano (1044) reladonando bes ind-es (PB por 
h&ltante,eapaenzadevidaalnacerytasadeeltabetkvnoedult0). 
Parldadeg de poder adquisitiva (PPA). VBase AB por hebitartte real 
PIBporhabbtareel.Lautiliidetasasdecambioafidelespare 
convert i rdf rasenmcmedanadonaladbleres~nomideks 
poderes adquisitives internos rela* de cada moneda en cada pels. El 
RoyectodeCompar~!ntemecloneldelas~Unidas(Pa)ha 
desafrollado mediciones del PB real en una escela com- 
parable utiliuando como factores de con&n paMade8 de poder adqui- 
sitivo (PPA) respecto de cada pais, en vez de tpos de cambb, expmsxks 
en po es internadonalesr. 
Pbtafonnacontkwntd. E l & e a c o m p r e n d i i d a s d e e l ~ d e ~  
de un pais hasta la distancia en que se alcanzan los 200 metros de profun- 
d i i d .  
PNB por habitante. El producto nacional buto d i  por el totai de pobla- 
d6n. 
PobWh por m6dico. La rel+& que se obtiene de dividir el nianem de 
~esdeunpaisporel~lmerodemedicosenelsistemasaniterio. 
Pobbddn tural. El porcentap de la poblaci6n que vive en ¿veas RKeles. 
detemjnado de ecuardo con la definici6n nacional ~~Mzada en el cens0 
dmncgdfico más reciente. 
Roducd6nde~porhabitante.Lacantidadanualpromadiode 
a l i i t o s p r o d u c i d o s p e r ~ e n p o r c e n t a i e d e ~ p o d u d d o s e n e l  
periodo que se toma como base. Se considera que los alimentos compren- 
den irutos secos, legumirosas, frutas, cereales, verduras, catia de &car. 
remdecha azucarera, raices feculentas, amites cnmstbk, ganado y pro- 
ductos pecuarios. 
RoductD lntemo h t o  (PIB). La produdm total de Menes y servicios 
para uso fnal de un pais, wrraspondiie a residentes y no residentes. 
independienternente de su d i s b i W  entre origen interno y e x t m .  
Producto Nadcmai Bruto (PNB). El valor agregado total, interno y externo, 
produddo por residentes, calculado sin deducciones por depreciacib. 
Abarca el PB más los ingresos netos de los factces provinentes de4 exban- 
j e r0 ,queson los ingegosque los~ tes reCaande l~ je r0por  
caroepto de smicbs atrbuibles a factores (meno de obra y cepital), menos 
los pagos sinilares efectuados a no rasidentes que han contribuido a la 
economia nedonal. 
Reamoa hiciricos m a M e s  krtemos. El promedio anual del caudal de 
los ries y acuiferos generados por las llwias en el interior de4 propio pais. 
~ c a l 6 r i c o d b i o p o r h a b i t e n t e .  Lacantidadpromediode~ 
krias requerk)as para sostener a una parsona en un nivel normal de a c t ~ -  
dad y salud, teniendo en cuenta la distribuci6n por edad, sexo, peso y 
temperatura ambiental. 
de tbnas. La s u p r k b  total de un pais, exduyendo los rim y 
aguas interiores, la plataforma continental y las Z m  Econ6micas Exdusi- 
vas. 
Tosa de dfabetismo Multo. El porcentaje de personas de 15 años o más 
que pueden, a nivel de comprensih, tanto leer como escribic una e m  
corta y sencilla sobe la vida c o W ¡ .  
Ta8a de c r d m b b  danogrbRC0. La tasa anual de credmiento de la po- 
bla~¡&~, calculada en la mitad del atio. 
Tom de fedkjad (total). La cantidad pranedio de hi@ que le nacerian 
vhros a una rnujer dwartte w vida, si diera a luz a cada edad de acuerdo con 
las9sdedehhpertesparacadaedadedadesp.  
Tosademomk&ddemeroreadedncocuks.Lacantidadanualde 
defurdones de ni- menaes de cinco años por cada 1.000 naddos vi- 
m. 
Tuaade~hf ivW1.LacanWaddedefundonesarmelesde~  
menares de un año por cada 1.000 neddos vivos. 
Tasa de moWdad matema. La cantidad anual de defunciones de mujeres 
por causas relacionada con el embarazo, por cada 100.000 nacimientos vi- 
Tasa do ~tlllidad (bruia). La cantidad de nacimientos anuales por cada 
1 .o00 habitantes. 
Zona Econbm[ca ExdwJva (ZEE). Una Zona Econ6mica Exdusiva puede 
ser esteblecida por un pals hasta las 200 mllas náneuticas reivindicando todos 
kx recursos de la zona, induyendo la pesca y &os recursos vivos, minera- 
les y energia provinente del aire, las des y las mareas. Los palses tambii 
puden reclamar el derecho a regular las exploraches cientlficas, pdeger 
d entomo marino, asi como establecar terminales marinos e islas artificia- 
les. 
